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Színjáték 4 felvonásban. I r t a : Malonyai Dezső és Rákosi Viktor.
S z e m é l y © 1 c :
Másik öreg presbiter _ _ _ _ _  Demeter B.
H árhule _ _ _ _ _  _ _ _  Sziklai Valér
Egy kluji mócz — — — — — — — Kolozsváry Albert
Másik kluji mócz Csepregi Lajos
H arm adik kluji mócz — — — _  — Láposi G usztáv
Todorescu Florica — _ _ _ _ _  H alassy Mariska
Todorescu Tódorné _ _ _ _ _  Sárközi Blanka
Sára néni — — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Kisó _  — — Bányai Irén
Juonné _ _ _ _ _ _ _ _  Egyed Letke
Egyik öreg asszony — — — — — — Kulinyi Karola
Másik öreg asszony _ _ _ _ _  Madasné
Egyik öreg presbiter — — — Lévay Pál
Parasztok, móczok, havasi pakulárok, asszonyok, leányok. Történik napjainkban. Az I. és IV. felvonás Magyar-Garabon, a m agyar pap
paróchiáján, a II. és III. felvonás az oláh papnál
^ M m h m m * m ■— ■  ■■■««mb m m m ■m m m mm
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti
Simándy Pál - - - - - - -  Tihanyi Béla
Tödorscu Tódor - - - - - -  Kemény Lajos
Zalathnai Barnabás - - - - - -  Kassay Károly
P app  Mózes - - - - - - -  Szakács Árpád
Benedek, huszár Arday Árpád
A harangozó - - - - - - -  Kőszegi Károly
Kovács, mócz - - - - - - -  Kolozsváry Albert
Gáspár, mócz — — — — — — — Csepregi Lajos
Szabó Györgye _  — — — H orváth  Miczi
P etru  — — — — — — — — — V árnay László
Pakulár, bo jtár - - - - - -  K. Levendovszky
Juon — — — — — — — — — Dörm ann Andor
jegyek  után  szám ított fillérek az Országos S z ín ész-egyesü let n yugd íjin tézetét ille t ik .Wl&WC&W W f t W o W  ^     —  _ --------   n . c i m .
Keasdete i^i nyolc öi»al^or.
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig ős délu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztár: t> és fél órakor.




O perette 3 felvonásban. uj operettje.
D ebreczen  sz . kir város könyvnyomda vállalata. 1916. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
